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о оВој књиЗи 
објављени реферати поднесени су на научном скупу одржаном у Српској академији 
наука и уметности 1. и 2. новембра 2017. године. посвећени су Стојану новаковићу, личности 
која је испуњавала значајан део научног простора као и политичке сцене Србије у другој 
половини 19. и почетком 20. века. реч је о великом историчару и филологу, уз то и истакнутом 
политичару, државнику и дипломати који нам је из своје разноврсне делатности оставио 
богату заоставштину. до пре неку деценију новаковић је спадао у групу оних српских 
великана прекривених велом заборава, спомињан махом у радовима који се баве средњим 
веком или нешто мање од оних који су проучавали први српски устанак. недовољно су биле 
оцењене и његове заслуге за спољнополитичке успехе током последње етапе нововековне 
Србије. научни скуп је зато пружио прилику да се на основу нових чињеница до којих се 
у међувремену дошло или прецизним тумачењем његових објављених сведочанстава, још 
једном претресу новаковићева научна дела, студије мемоарског карактера и политички 
текстови, а затим изнова вреднује његово вишедеценијско суделовање у државној служби, 
између осталог његов скупштински рад, улога у годинама озбиљних криза, дипломатске 





накана да нашим претходницима посвећујемо поједине године њихових јубилеја за­
право је зачета 2016. године када смо, као кућа, ту годину посветили јовану Цвијићу. ову, 
2017. годину, посвећујемо Стојану новаковићу, док ће следећа бити посвећена михајлу пе­
тровићу аласу. договорили смо се и о јединственом обрасцу таквог посвећивања: прво, 
скуп на коме ће се размотрити разнолике делатности особе коју славимо, друго, изложба 
посвећена тој особи, која расветљава не само биографске детаље, већ и укупан контекст у 
коме се деловало и живело, и коначно, треће, монографија о тој личности, у нади, надам 
се не пустој, да у некој блиској будућности овде у Сану имамо едицију посвећену нашим 
великанима.
избор и редослед ових годишњица нема намеру да успоставља какву вредносну хије­
рархију у којој ће се прво прослављати они најзначајнији, потом они мање значајни и тако 
редом. такав наум био би непристојан, неприхватљив, штавише глуп, али, зашто и то не 
рећи, чак и када бисмо покушали, изнад наших знања, способности и могућности. редослед 
ових годишњица не носи са собом поређење међу изабранима.
Чим смо почели са нашим искреним наумом дочекали су нас мрзовољни мандарини 
који знају истине сакривене иза фасада званичне историје, постављајући питања о одређе­
ним контроверзама везаним за ове јединствене личности, па и Стојана новаковића. држим 
да су евентуалне заблуде, па и грешке, привилегија људи великих замаха и идеја, а да они 
који се нису упуштали у грех самосталног мишљења немају такав ризик. уз то, туђе ставове 
у туђим временима и обичајима страшно је претенциозно гледати кроз наочаре данашњих 
схватања и толико нам драге политичке коректности – као да нам обична, грађанска при­
стојност није довољна.
Стојан новаковић, који је првобитно, и по мишљењу моје маленкости, много лепше 
име коста заменио у Стојан, спада у личности које вас када мало прочепркате по биогра­
фији фрустрирају енергијом, различитошћу деловања, визијом – укратко, оне личности 
које тврдњу да је живот кратак чине опскурном, наговештавајући нам шта је све могуће 
урадити за живота. Стојан новаковић, попут Цвијића, два наша председника академије, 
својим животима илуструју значење заборављеног појма „јавни радник“, мада никоме не 
препоручујем да опонаша њихову посвећеност – ради се о посвећености од које ненави­
кли изгоре. упоредо са овим скупом већ је изашла монографија са 125 докумената које је 
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својим уредним и читљивим рукописом на српском, али и на француском језику, исписао 
новаковић. у цртицама које назива Наше стање – белешке једнога песимисте (децембар 
1874 – март 1875), он са резигнацијом анализира политичку ситуацију и међупартијске об­
рачуне и деспаратно пита: „откуд је произишло садашње стање?“ ради се само о цртицама, 
без веће амбиције, али извесна трајна начелност и језгровитост несумњиво је узбудљива:
„у партијама имамо само вође, генерале без војске.
оно што изгледа као војска, то су све најамници плаћени или новцем или изгледом 
или, ако ничим другим, популарношћу, удовољством својих слабости и сујетом.
никад не треба способност ради партајства забацивати и њом се не служити.
још мање неспособности само из партајства под способности примати.
народ са завишћу, пакошћу, чудноватом тежњом за једнакошћу, самовољан и субјек­
тиван, мало образован, ватрен, напрасит, осветљив, злопамтило.
Сва та својства тешко ишчезавају и у најобразованијих синова његових.
За обарање увек доста савезника – у стварању никад ни два сложна.
Све нам је половно.“
у програму листа Видело (децембар 1879) новаковић ламентира: „ко ће измерити 
дубљину забуне политичке, у којој свак’ зна само за себе, у којој сваки о свакоме сумњичи, 
у којој се преко ноћи мењају вере, у којој нико не зна куд иде други, ни куда иде сам!? „Ли­
бералци“ без либерализма, „консервативци“ без консервативизма, „комунци“ без комуни­
зма. ето слике коју представљају народу, са мајушним изузетком, данас његови прваци, на 
покуду уставности, а на штету садашњости и будућности народне.“
 Без намере да правим насилне и неумесне временске екстраполације нашег усуда у 
јавном и политичком животу, има извесних историјских искустава која су несрећна кон­
станта, попут редова написаних 30. новембра 1908: „кад сам рекао да не мора европа одо­
брити оно што је аустрија прогласила Зиновјев одговори да се не може водити рат и стога 
се мора одобрити. кад сам на то напоменуо да то није по међународном јавном праву – ре­
као је: жалосно је, али је тако.“ 
међутим, Стојан новаковић се не предаје и то је кључна порука наше две годишњи­
це, што је мало да се назове традицијом, али довољно да не буде случајност већ намера. 
дозволите ми да завршим његовим речима које би се и данас, без икакве измене, могле упо­
требити: „постарајмо се и ми... да се рад на уједињењу народа нашег поведе мирним сред­
ствима, средствима еволуције, ... путем просвете и културе, стално, живо, неуморно... Само 
не клонимо духом... ова битка је тежа него она оружјем, али у њој нема пораза, победа у њој 




имајући у виду огромну улогу Стојана новаковића у културном уздизању српског 
народа, тумачењу његовог језика, утврђивању његове прошлости, затим политичком об­
разовању, обликовању његовог друштвеног бића, предочавању будућности, Српска акаде­
мија наука и уметности је још давне 1992. године, поводом сто педесет година од његовог 
рођења, организовала научни скуп – разуме се, њему посвећен. С обзиром на то да је време 
показало непролазност резултата које нам је новаковић оставио, и да нова истраживања, 
на првом месту архивска, и нова тумачења, потврђују основаност подсећања на ову велику 
личност, тај циљ има и данашњи скуп у поводу 175 година од његовог рођења. иниција­
тива председника Владимира С. костића да Српска академија наука и уметности у оквиру 
циклуса посвећеног јубилејима истакнутих академика организује сусрет познавалаца но­
ваковићевог дела, намени му неколико нових књига, и припреми пригодну изложбу зато 
је потпуно оправдана. не треба уосталом заборавити и чињеницу да је Стојан новаковић 
био у првој групи примљених чланова Ска, а да је од 1906. до смрти 1915. године заузимао 
место њеног председника. 
С тим у вези нагласио бих још само следеће. новаковићево богато филолошко и ис­
ториографско дело од преко 400 пописаних објављених ауторских радова представило га 
је врхунским научником, а затим и многобројни текстови политичке садржине или мемо­
арског карактера које је написао, а чије ауторство у значајном броју није још откривено, 
јер су или непотписани или су само шифром обележени, пружили су изванредну основу 
и за његово вишедеценијско непрекидно суделовање у политици, државним и партијским 
пословима и у дипломатији. међутим, његова озбиљна упозорења и драгоцене оцене које 
је износио у овој области свог занимања, од многих нису довољно прецизно уочени, али 
му се значајни резултати не могу оспорити. његов рад је на пример био уграђен у модер­
низацију српске државе друге половине 19. и почетка 20. века и у утврђивање њеног места 
у односима европских држава. посебну улогу новаковић је имао у оживотворењу идеје о 
ослобођењу и уједињењу свих делова српског народа. Судбина тог народа о којој је толико 
знао разматрајући многобројне теме из прошлости, и сазнања о томе која је саопштавао 
јавности, подстакле су код њега интересовање и за савремена збивања и предодредиле га да 
уђе у политику и утиче на тадашња кретања. његова проучавања српског средњовековног 
простора, посебно узрока пораза са турцима у 14. и 15. веку, односно краја српских средњо­
вековних држава и резултати до којих је дошао, послужили су му и на пољу текуће савреме­
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не, првенствено спољне политике. новаковић је и у томе налазио појаве, пре свега неслогу, 
које се, како је тврдио, не смеју поновити. истом циљу је послужило и његово сагледавање 
настанка и развитка српске нововековне државе у условима опасности од спољног неприја­
теља, а посебно тешког положаја неослобођеног дела српског народа у заграничним краје­
вима, јер се и из тога могло стећи искуство и извући поука за будућност. 
новаковић најзад, у последњим годинама живота, верујући да ће једнога дана бити 
задовољена историјска права српскога народа за ослобођење и уједињење, без обзира на то 
да ли ће се то постићи мирним путем или оружјем, није скривао жељу да будућност тог на­
рода буде сасвим усклађена са општим токовима европског развоја. Чврсто уверен да би се 
из прошлости морало научити којим правцем треба ићи даље, он је до краја живота остао 
велики приврженик идеје о томе да српски народ има да следи узоре развијених европских 
народа па и онда када српско питање буде решено: „морамо гледати у прошлост само да би 
разумели погрешке или примере које треба избегавати. треба се окренути новој светлости 
коју нам отварају сувремени векови и примери великих народа и великих цивилизација. ту 
је наше спасење“. Била је то једна од последњих његових порука. 
Свему овоме додао бих и то да су угледни појединци у Србији истицали да су нова­
ковићу његов национални културни рад, његово примерно осећање дужности и неограни­
чена вера у народну будућност помогли да постигне велики успех не само у науци, него и 
на пољу практичне првенствено спољне политике. 
михаило Војводић
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Стојан ноВакоВиЋ као миниСтар проСВете
аЛекСандар раСтоВиЋ*
A п с т р а к т. – Стојан новаковић је био један од најугледнијих српских државника, ди­
пломата и научника на размеђу 19. и 20. века. у четири наврата је обављао дужност министра 
просвете и црквених дела кнежевине, односно краљевине Србије када су извршене највеће 
реформе српског образовања и отпочета модернизација просвете. његовом иницијативом и 
заслугом, између осталог, уведена је општа, обавезна, шесторазредна основна школа за децу 
која не иду у гимназије или стручне школе, извршена реформа наставног плана, то јест донети 
нови наставни планови за ниже и више основне школе, за Вишу женску школу, гимназије, 
полугимназије, реалке, и учитељске школе, повећане плате учитеља и професора. новаковић 
је дао значајан допринос и развоју Велике школе, чији је професор био. његов идеал је био мо­
дерни универзитет изграђен по угледу на европске. као министар просвете био је творац два­
десет три просветна закона који су усвојени између 1873. и 1883. године. неки од најважнијих 
закона су били: Закон о основним школама, предлог Закона о модернизацији школа, измене 
и допуне у Закону о устројству гимназија, измене и допуне Закона о устројству Велике школе. 
његовим залагањем донето је и 38 просветних расписа, девет наредби, 12 правила, а усвојено 
је и шест нових наставних планова. 
у модерној историји српске државе и друштва свеобухватношћу и разно­
врсношћу интересовања посебно се истакао Стојан новаковић. новаковић је без 
сумње био један од најзначајнијих српских државника, политичара, дипломата, на­
учника на размеђу 19. и 20. века. такође, остаће забележено да је новаковић био 
један од најбољих и најзначајнијих српских министара просвете, и несумњиво 
најплодоноснији реформатор српског основног и средњег школства, Велике школе, 
и просветног система у целини.1 кнез григорије николајевич трубецки, руски по­
сланик у Србији за време првог светског рата, је у својим успоменама из Великог 
рата забележио да је у политичком свету новаковићево име имало значај одмах 
после пашићевог, и да су се Срби поносили њиме. главни покретач његовог живота 
био је ватрени патриотизам, а у науци и политици за њега је постојала само Србија.2
* научни саветник, историјски институт, Београд
1 м. Војводић, Стојан Новаковић у: Стојан новаковић: Живот, дело, време. поводом 175 го­
дина од рођења, уредници: м. анђелкoвић, м. Војводић, а. костић, Сану, Београд 2017, 43. 
2 г. н. трубецки, Рат на Балкану 1914–1917. и руска дипломатија, Београд 1994, 79–80.
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новаковић је у четири наврата био министар просвете и црквених дела кне­
жевине односно краљевине Србије. први пут је ту дужност обављао када је имао 
тридесет једну годину, у влади јована ристића од 2. априла до 22. октобра 1873. 
године, док је други пут био министар у кабинету аћима Чумића од 25. новембра 
1874. до 22. јануара 1875. управо у то време које је претходило избијању Велике 
источне кризе, као министар просвете организовао је слање књига и уџбеника за 
српски народ у Босни и херцеговини. трећи пут је на истој дужности био од 22. 
јануара до 19. августа 1875. године, када је владом председавао данило Стефановић, 
док се највише задржао на челу министарства просвете – нешто дуже од три годи­
не, од 21. октобра 1880. до 21. септембра 1883. године, када је председник владе био 
милан пироћанац. укупно је на месту министра просвете провео нешто више од 
четири године. управо су у то време, када је он био на челу министарства просвете 
и црквених дела, и извршене корените и далекосежне реформе српског образовања, 
и започета модернизација њене просвете.
Већ првим избором за министра просвете, априла 1873. године, новаковић 
је храбро покренуо промене у просвети, постајући весник свеопштих политичких, 
друштвених и привредних реформи и процеса модернизације које ће запљуснути 
српску државу након стицања независности и територијалног проширења 1878. го­
дине. образован, вредан, упоран, систематичан, новаковић је као министар про­
свете и црквених дела чинио све што је било у његовој моћи да српска просвета ста­
не раме уз раме са просветама развијених европских држава. његов идеал је била 
Србија писмених људи са модерним и обавезним основним школством, стручним 
средњим школама и, на европским узорима устројеној, Великој школи односно уни­
верзитету. За њега је просвета била моћно средство, далеко ефикасније од оружја 
у остваривању српских националних и државних интереса, а пре свега решавању 
српске ствари у Старој Србији и македонији, областима које су после Берлинског 
конгреса дошле у основни фокус новаковићевих интересовања.
новаковићу је у формулисању нове просветне политике и конципирању вели­
ког броја просветних закона поред теоријских знања помогло и богато практично 
искуство, односно рад у гимназији и на Великој школи. Стручну каријеру је започео 
1865. као суплент, да би наредне године постао професор српског језика и књи­
жевности у Београдској гимназији. обављао је и дужност библиотекара народне 
библиотеке 1869. године и кустоса музеја. од 1872. године је предавао словенску 
филологију на Великој школи. За професора словенске и српске књижевности на 
Великој школи постављен је 1876. године. 
новаковићевом иницијативом и заслугом, између осталог, уведена је обавез­
на, општа шесторазредна основна школа за децу која не иду у гимназије или стручне 
школе, извршена реформа наставног плана, то јест донети нови наставни планови 
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за ниже и више основне школе, за Вишу женску школу, гимназије, полугимназије, 
реалке, и учитељске школе. новаковић је дао значајан допринос и развоју Вели­
ке школе, чији је професор био, мењајући њен карактер. кроз законску регулативу 
укинуо је заједничке предмете на Филозофском, техничком и правном факултету, 
а повећао број стручних предмета. његов циљ је био стварање модерног универзи­
тета по угледу на европске универзитете. 
импресиван је биланс његовог рада као првог човека српске просвете, и не­
проценљив његов допринос регулисању српског просветног законодавства. као 
министар просвете иницирао је, конципирао и написао предлоге петнаест нових 
просветних закона, као и измене и допуне осам постојећих закона које је народна 
скупштина усвојила између 1873. и 1883. године.3 најважнији новаковићеви закони 
и измене и допуне постојећих просветно­школских закона били су: Закон о основ­
ним школама, Закон о надзиравању школа, Закон о регулисању учитељских и про­
фесорских плата, Закон о нижим школама за пољску привреду, Школски закон за 
ученике гимназије и реалке, Закон за установљење петог разреда у Вишој женској 
школи, Закон за ученике учитељске школе, измене и допуне Закона о устројству 
гимназија, измене и допуне Закона о реалки, измене и допуне Закона о устројству 
учитељске школе, измене и допуне Закона о устројству Велике школе. гледано по 
годинама, највише нових закона и измена и допуна постојећих просветних закона на 
новаковићев предлог изгласано је 1882. године (укупно седам), током 1875. и 1881. 
донето је шест закона, 1873. усвојена су три, а 1880. један нови просветни закон. 
3 Закони и измене и допуне закона из сфере просвете и школства које је предложио и приредио 
Стојан новаковић: а) оСноВне ШкоЛе: Закон да се уштедама из кредита одређеног на учитеље основ­
них школа могу држати накнадна предавања учитељима (28. фебруар 1875); Закон о прирезу за главни 
фонд школски (31. март 1881); Закон о учитељским платама (31. март 1881); Закон о основним школама 
(31. децембар 1882); Закон да се из главнице школског фонда може утрошити 600.000 динара за оправке и 
зидање школа порушених у српско­турском рату 1876. (27. децембар 1882); б) гимнаЗије и реаЛке: 
измене и допуне Закона о устројству реалке (3. децембар 1873); измене и допуне Закона о устројству 
гимназија (12. децембар 1873); Закон о регулисању плата професорских (28. фебруар 1875); Закон о праву 
на посмртну плату предавача и учитеља средњих школа (28. фебруар 1875); измене и допуне закона о 
устројству гимназија (19. март 1881); Закон о нижим школама за пољску привреду (14. фебруар 1882); из­
мене и допуне Закона о устројству гимназија (29. децембар 1882); измене и допуне Закона о устројству ре­
алке (29. децембар 1882); Школски Закон за ученике гимназије и реалке (5. јануар 1883); в) уЧитеЉСке 
ШкоЛе и ВиШа ЖенСка ШкоЛа: Закон о установљењу петог разреда у Вишој женској школи (28. 
фебруар 1875); измене и допуне Закона о устројству учитељске школе (31. март 1881); Закон о устројству 
учитељске школе у нишу (31. март 1881); Закон за ученике учитељских школа (15. јул 1882); г) ВеЛика 
ШкоЛа: измене Закон о устројству Велике школе (20. децембар 1873); Закон о приправницима профе­
сорским у Великој школи (28. фебруар 1875); Закон о регулисању плата професорских (28. фебруар 1875); 
измене и допуне Закона о устројству Велике школе ( 15. јануар 1880); д) ШкоЛСки надЗор: Закон о 
надзиравању школа (21. март 1881). 
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новаковићевим залагањем донето је и 38 просветних расписа, девет наред­
би, 12 правила, а усвојено је и шест нових наставних планова за нижу основну 
школу, продужене школе, гимназије и реалке. највећи број просветних расписа 
која је осмислио новаковић тицао се школског намештаја и учила, строге забра­
не отпуштања ђака из основних школа, отварања продужених школа, образовања 
школских одбора, поправки школских зграда, ученичких изостанака и правичних 
оцена. Што се тиче школских наредби које је издавао оне су се углавном односи­
ле на упутства за предавање матерњег језика, преласка ученица у старије разреде, 
пропитивања ученика Велике школе, уређења школских библиотека. новаковић је 
просветним правилима регулисао разноврсна и до тада нерешена питања као што 
су: грађење школа и школски намештај, полагање професорских испита, пријемни 
испити за гимназијалце, полагање испита зрелости, полагање учитељског испита 
ученица Више женске школе. 
новаковићеве просветне реформе обухватале су неколико тематских целина. 
прва се односила на промене у основном образовању, при чему је његов Закон о ос­
новним школама представљао камен међаш реформи српског просветног законо­
давства. друга се тицала измена у сфери средњих школа, гимназија и реалки. трећи 
круг његових реформи обухватао је Велику школу, док је четврти тематски круг 
подразумевао доношење нових наставних планова и програма. пети правац рефор­
ми односио се на побољшавање финансијског и материјалног положаја учитеља, 
наставника и професора, односно повећање плата, и поправљање услова њиховог 
рада и живота. у том смислу, новаковић је велике напоре улагао у набавку нових 
и савремених учила и педагошких помагала. као дугогодишњи професор у гимна­
зији и на Великој школи одлично је осећао било српске просвете, и разумевао све 
проблеме кроз које су пролазили српски учитељи и професори. према томе, иако 
је промене вршио опрезно, корак по корак, његов циљ је био реформа целокупног 
образовног и просветног система, од основних школа, гимназија, реалки, Велике 
школе, преко измене организације и функције школа и наставе, материјалног по­
ложаја учитеља и професора, измена наставних планова и програма, образовања 
стручних и компетентних учитеља и професора.4 
један од новаковићевих највећих успеха на пољу просвете представљао је до­
ношење Закона о обавезној шестогодишњој основној школи, усвојеног 31. децембра 
1882. године, познатог и као „новаковићев закон“, а који је конципиран по узору на 
чувене законе о основним школама француског министра просвете Жил Ферија од 
16. јуна 1881. и 28. марта 1882. године. иначе, Фери је био један од најзнаменитијих 
4 В. м. тешић, Школско-педагошки рад Стојана Новаковића, у: Стојан новаковић. Личност и 
дело. поводом 150­годишњице рођења (1842–1992), Београд 1992, 541. 
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француских правника, председник владе два пута и министар јавног образовања 
и лепих уметности у три мандата од 1879. до 1883. године. по политичком опре­
дељењу је био радикални републиканац. нека решења предвиђена овим законима 
Жил Ферија, новаковић је уградио у свој Закон о основним школама (школски од­
бори, њихова права и обавезе, ученички изостанци, казне за неоправдане изостан­
ке). Феријевим првим образовним законом из 1881. године у Француској је уведено 
бесплатно образовање за све ученике и ученице. другим просветним законом, из 
1882. године, прокламовано је бесплатно, обавезно и лаичко, односно световно об­
разовање, што је представљало револуционарни корак у онемогућавању пресудног 
утицаја католичке цркве на француско школство и универзитет, као што је то био 
случај до тада. Већ у првом члану Закона из 1882. наведено је десет предмета које 
ће ђаци учити у школама.5 Закон је допуштао и могућност религијске наставе, али 
у приватним школама, док се у основним јавним школама забрањивало верско об­
разовање, сем што је родитељима остављана могућност да њихова деца један дан у 
недељи могу да похађају часове верске наставе, али изван школских зграда. Закон 
је предвиђао и да је основна школа била обавезна за ђаке између шесте и тринаес­
те године. у закону је велика пажња посвећена и обавезном изучавању францу­
ског језика као званичног језика француске републике, односно државе, чиме се 
успостављало неговање националног и државног јединства земље. 
на предлогу Закона о основним школама новаковић је радио неколико годи­
на, почев од 1874. до 1875. године, а када је усвојен, наишао је на добар пријем код 
учитеља и стручне јавности. овим законом, како сматра Слободан јовановић, но­
ваковић је желео да искорени неписменост и необразованост у Србији, као једну од 
њених највећих бољки, што је јасно регулисано тридесет четвртим чланом Закона 
који је прописивао да свако дете које живи у Србији мора да иде у школу.6
Закон се састојао од осамдесет чланова и то је уједно био најобимнији и нај­
комплекснији новаковићев закон. Састојао се од пет великих целина у којима су 
регулисана најразличитија питања као што су: задатак и састав основних школа, 
надлежности школских општина, права и обавезе ученика, учитеља (учитељки) и 
надзор над школама. о циљу и задацима основне школе говорило се већ у првом 
члану Закона у коме се прецизирало да је главни задатак основне школе да „наста­
5 Законом је одређено учење следећих предмета: морално и грађанско образовање; Читање и 
писање; језик са елементима француске књижевности, географија, нарочито француска; историја, 
нарочито савремена француска; основе права и политичке економије; основе природних наука и 
математике и њихова примена у пољопривреди, хигијени, индустријској уметности, занатима; ос­
нове цртања, моделовања и музике; гиманстика. За ученике се предвиђало учење војних вештина, а 
за ученице штрикање. 
6 С. јовановић, Влада Милана Обреновића, књига друга (1878–1889), Београд 1990, 74. 
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вом и васпитањем шири по народу основе знања, вере и наравствености и да спре­
ма ученике за грађански живот и за учење у средњим школама“.7 
основне школе су се делиле на ниже (четири разреда) и више основне школе 
(пети и шести разред). из ниже основне школе ученици су прелазили у средње шко­
ле. поред основних школа, у срединама где не би било услова за отварање виших 
основних школа, оснивале би се продужене школе које би похађали они ученици 
који не би настављали даље школовање у вишој основној или другим школама. За­
датак продужених школа је био да се знање стечено у нижим основним школама 
утврди и прошири. Школе су се делиле на јавне (државне) и приватне, као и на 
мушке и женске. 
Закон о основним школама у другом члану је прописивао десет предмета које 
ће ученици основних школа изучавати: хришћанска наука, српски језик, земљопис, 
општа и српска историја, рачуни, геометријски облици, познавање природе, цр­
тање и краснопис, певање, гимнастика. у женским школама се изучавао и женски 
рад. Закон је прецизирао и да министар просвете лично доноси наставне планове, 
програме, упутства, као и које књиге ће ученици користити приликом учења.8 
у осмом члану, закон је регулисао трајање школске године од 16. августа те­
куће године до краја јуна следеће године, при чему се она делила на летњи и зимски 
течај. месец јул и прва половина августа предвиђали су се за школски одмор. деца 
нису ишла у школу недељом, сваког четвртка после подне, током Божићног рас­
пуста од 23. децембра до 1. јануара, за време ускрса, о Светој тројици три дана, и 
недељу дана током јесење бербе пољопривредних производа.9 
Закон је утврђивао и услове за отварање нових школа и функционисање 
школских одбора. нова школа се могла основати само тамо где је било најмање 
тридесет ученика. Свака школа је имала свој школски одбор који су чинили пред­
седник општине, школски управитељ или учитељ, и по један представник сваког 
села које је улазило у састав школске општине. Чланови одбора су се бирали на 
две године, а председник општине је уједно био и председник школског одбора. 
одбор је одлуке доносио простом већином гласова.10 Школски одбори су зако­
ном добили широка овлашћења. имали су посебан буџет из кога су се набављале 
књиге за школску библиотеку и учила. такође, имали су обавезу да пред почетак 
сваке школске године направе списак ученика који стасавају за школу, односно 
  7 Закон о основним школама, у: Стојан новаковић, изабрана дела. правни списи, књига се­
дамнаеста, приредио д. илијин, Београд 2006, 311.
  8 Закон о основним школама, у: Стојан новаковић, изабрана дела, 311–312.
  9 исто, 313.
10 исто, 314–315.
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који пуне седам година и тиме испуњавају услов да започну школовање, као и да 
обезбеде књиге за ученике.11
у оквиру Закона регулисане су и обавезе и дужности школског управитеља 
(директора). постављао га је лично министар просвете, а услов да би неко био 
изабран била је способност да ту дужност обавља и да је најмање пет година био 
учитељ. обавезе управитеља школе биле су велике. контролисао је наставу и ред у 
школи, бринуо је да нађе адекватну замену у случају болести учитеља, старао се да 
извршава одлуке учитељског већа и сазива и председава његовим радом, води рачу­
на о уредности школске библиотеке и архиве, да сваког месеца редовно извештава 
министра да ли се настава у школи одвија редовно и регуларно, као и да врши пре­
писку са школским властима.12 
посебан сегмент Закона о основним школама тицао се учитељског кадра (чла­
нови 47–70). новаковићев циљ био је да се законом омогуће услови за школовање 
и оспособљавање стручних и компетентних учитеља. учитеље је постављао минис­
тар и постојале су две категорије учитеља: стални и привремени, према стручној 
спреми коју су поседовали. Члан четрдесет осми Закона је прецизирао да нико није 
могао да постане стални учитељ ако није претходно положио учитељски испит у 
учитељској школи.13 учитељи су поред редовних обавеза били дужни да недељом 
и празником певају у црквама, и нису могли да самовољно напусте службу пре за­
вршетка текуће школске године. учитељски рад је строго контролисан од стране 
школских надзорника који су вршили и њихово оцењивање, а од њихове оцене за­
висило је и повећање плате. 
највише законских промена новаковић је извршио у средњошколском обра­
зовању. измене и допуне Закона о устројству гимназија, на његов предлог, вршене 
су у три наврата: 1873, 1881. и 1882. године, измене и допуне Закона о устројству 
реалке, два пута 1873. и 1882, док је Школски закон за ученике гимназије и реалке 
донет 1883. године. на новаковићеву иницијативу, 1881. извршене су измене и до­
пуне Закона о устројству учитељске школе. такође, новаковић је био аутор Закона 
о устројству учитељске школе у нишу 1881, и Закона за ученике учитељских школа 
1882. године. коначно, његовим залагањем, 1882. донет је и Закон о нижим школама 
за пољску привреду. 
у новаковићевим реформским плановима значајно место припадало је гим­
назијама и реалкама (осморазредне средње школе) које је требало темељно рефор­





приликом бројних инспекцијских посета. о лошем и хаотичном стању у српским 
гимназијама говори и његов извештај који је, 11. јула 1879. године, поднео Стојану 
Бошковићу, тадашњем министру просвете и црквених дела, након обиласка неко­
лико гимназија и присуствовања испитима из филолошких предмета. За њега је јед­
на од највећих бољки српских гиманзија била недостатак основног наставног про­
грама и адекватне литературе за предавања из појединих предмета, што је доводило 
с једне стране до импровизације наставника током предавања, а с друге стране иза­
зивало конфузију код ученика. новаковићу се нису свиђала ни застарела предавања 
као ни то што су поједини професори инсистирали на теоријским знањима, а други 
акценат више стављали на праксу. Завршна оцена из његовог извештаја је гласила: 
„даље ми средња школа наша још изгледа мало српска по настави коју она даје, а 
међу тим још мање јевропска и космополитска по начину којим се она у целини 
служи“.14 
незадовољан затеченим стањем предлагао је да се пошаљу професори срп­
ских гимназија у сличне школе у европи, конкретно у Француску и немачку, како 
би се на лицу места уверили како функционишу тамошње школе и гимназије. Слич­
но је размишљао и новаковићев дугогодишњи пријатељ Владимир карић који је 
као професор географије сматрао да се настава из тог предмета, као и уџбеници и 
друга школска помагала, морају непрестано усавршавати и унапређивати, односно 
да школство у Србији треба да прати све оне позитивне иновације које су каракте­
рисале европско школство тога времена.15
у циљу побољшавања стања у гимназијама новаковић је већ средином маја 
1873. године упутио распис професорима свих гимназија у Србији тражећи од њих 
да доставе своја размишљања и предлоге о томе како би настава и школски систем 
српских гимназија требало да изгледају у будућности. као резултат тих предлога, 
али и његових размишљања и искустава у раду у гимназији, прво је, 14. августа 1873. 
године, донет привремени наставни план за гимназије којим је први пут прецизи­
ран број часова за сваки предмет и разред у гимназији (укупно се учило седамнаест 
предмета), а 12. децембра 1873. године извршене су темељне реформе гимназија у 
Србији усвајањем измена и допуна Закона о устројству гимназија (дужина трајања 
школовања, устројство и организација и рад, начин извођења наставе и испити­
вања, увођење пријемних испита и испита зрелости).16 тиме су гимназије осавре­
14 извештај г. Стојана новаковића, професора Велике школе, од 11. јула 1879. год., просветни 
гласник, прва година 1880, свеске I–XVI, 14–16. 
15 м. Војводић, Стојан Новаковић и Владимир Карић, Београд 2003, 36–37.
16 привременим планом за гимназије из 1873. предвиђено је изучавање следећих предмета: 
наука хришћанска; Српски језик: српска граматика, словенска граматика, теорија прозе и поезије, 
историја српске књижевности; Српска историја; општа историја; политички земљопис; јестаственица 
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мењене и подигнуте на виши ниво рада. конкретно, према законским изменама из 
1873, трајање гимназија је продужено са шест на седам година, уведени су пријемни 
испити из српског језика, рачуна, српске историје, и земљописа, а у завршној годи­
ни гимназије уведен је и испит зрелости. оцењивање ученика се вршило двомесеч­
но, а укинути су полугодишњи испити. један исти разред се могао понављати само 
једном.17 Због увођења седмог разреда у гимназијама морао се мењати и привре­
мени наставни план, тако да је 28. августа 1874. прописан и нови наставни план за 
седморазредну гимназију који је предвиђао учење тринаест предмета.18
мање измене у Закону о гимназијама народна скупштина је усвојила 19. марта 
1881, док се изменама од 29. децембра 1882. предвиђало да стални учитељи вештина 
или језика морају да полажу испит из своје струке ако главни просветни савет утвр­
ди да им сведочанства нису довољна, односно валидна. њихове плате су се делиле 
на четири класе, од којих је прва износила 2.500 динара, друга 2.000, трећа хиљаду 
и по, а четврта хиљаду динара годишње. такође, шестим чланом измењеног закона 
прописивано је да директор гиманзије може казнити професоре уколико начине 
мање грешке у раду: опоменом, укором и губитком петнаестодневне плате, а за веће 
пропусте коначну реч је давао лично министар просвете. Занимљиво је да се овим 
изменама предвиђало укидање оних чланова закона о гиманзијама и реалкама који 
су прописивали да професор може казнити ученика због несташлука, непажљи­
вог праћења наставе, незнања, изостанака са часова, непослушности, и то укором, 
стајањем ван клупе или клечањем.19 
реалке, које су биле сличне гимназијама, новаковић је реформисао у два навра­
та. први пут промене су извршене 3. децембра 1873. године, и оне су се односиле 
на прецизирање броја предмета који ће се изучавати (укупно осамнаест), увођење 
(зоологија, ботаника, минерологија); популарна физика; математика и физички земљопис; 
аритметика (рачун); практична геометрија; математика (алгебра и геометрија); експериментална 
физика с основама хемије и механике; немачки језик; Латински језик; Француски језик; краснопис; 
Цртање. С. Ћунковић, Школство и просвета у Србији у XIX веку, Београд 1971, 102.
17 Љ. м. протић, Стојан Новаковић и његов рад за просвету, у: Споменица Стојана новаковића, 
Скг, коло XXIII, бр. 157, Београд 1921, 133–134.
18 предмети у гимназијама према новом наставном плану из 1874: наука хришћанска; Срп­
ски језик: српска граматика, словенска граматика, теорија прозе и поезије, историја српске књижев­
ности; Латински језик; Француски језик; немачки језик; историја (српска и општа); Земљопис (по­
литички, математички и физички); јестаственица (зоологија, ботаника, минерологија); математика 
(аритметика, алгебра, геометрија, практична геометрија); Физика (основи физике, експериментал­
на физика, основи хемије, основи механике; Цртање; краснопис; телесно васпитање. С. Ћунковић, 
Школство и просвета у Србији, 102.
19 Закон о измени и допуни Закона о гимназији и Закона о Реалци, у: Стојан новаковић, иза­
брана дела, 309–310.
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пријемног испита из српског језика и историје, земљописа и рачуна, увођење испи­
та зрелости.20 Следећа системска измена у вези са статусом реалки извршена је 29. 
децембра 1882. Занимљиво је напоменути да је новаковић покренуо и доношења 
рестриктивног Школског закона за ученике гимназије и реалке 5. јануара 1883. го­
дине, који је имао тридесет један члан и у коме су се детаљно објашњавале дужнос­
ти ученика у гиманзијама и реалкама, прописивале мере за поправку њиховог ло­
шег понашања и уводило оцењивање ученичког владања. ученици су морали да се 
понашају културно и пристојно, да редовно похађају наставу и уче, као и да савесно 
извршавају школске задатке и обавезе. Забрањен је сваки вид непослушности, нере­
да, туча, недоличног понашања у школи или на улици, наступа на јавним збoровима 
или учествовања у раду дружина. оцењивање ученичког владања делило се у три 
степена: владао се по закону, није се у свему владао по закону, и није се владао по 
закону. казне за непослушне ученике су се кретале од опомене и укора до затвора 
од једног до десет дана. За најтеже испаде и инциденте Закон је предвиђао мере 
искључења из школе без права полагања испита током текуће школске године, 
изгнанство из гимназије или из свих просветних завода у земљи.21 
За новаковића, учитељи су представљали основу просветног и образовног 
система сваке државе и зато је њима, њиховом школовању, усавршавању и адек­
ватном финансијско­материјалном положају придавао велики значај. Стручни 
учитељи имали су по њему мисију да изврше својеврсни преображај основне 
школе у Србији како би постала напреднија и савременија. изменама и допуна­
ма Закона о устројству учитељске школе од 31. марта 1881. године регулисана су 
бројна питања која су се непосредно тицала учитељског кадра, односно повећања 
њиховог броја, јер се Србија тих година соучавала са мањком учитеља, а посебно 
оних стручних. новаковић је овим законским изменама желео да реформише и 
наставни план учитељске школе, који по њему није био добар јер се методици 
учитељског рада до тада поклањала мала пажња. Сматрао је да учитељска школа 
мора да буде стручна установа у којој ће се учитељи искључиво оспособљавати за 
свој предавачко­педагошки рад, односно школа је требало да постане својеврсни 
регрутни центар за добијање квалитетног и новог учитељског кадра за којим је 
жудела ондашња Србија. овај закон је имао само седам чланова, и прописивао је 
20 у реалкама су се учили следећи предмети: хришћанска наука; Српски језик; књиговодство и 
кореспонденција; Земљопис политички; историја српска и општа; историја техничких проналазака; 
јестаственица; Физика; механика; космографија; хемија; технологија; математика; немачки језик, 
Француски језик; геометријско цртање и нацртна геометрија; Цртање слободоручно, топографско, 
архитектонско, и орнаментско; моделисање. Измене и допуне Закона о устројству реалке од 9. јуна 
1865, у: Стојан новаковић, изабрана дела, 253.
21 Школски закон за ученике гимназије и реалке, у: Стојан новаковић, изабрана дела, 332–338. 
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да у учитељску школу могу да буду примљени ученици са четрнаест година, на­
ставни план школе издавао је лично министар, у школи се предавало укупно шес­
наест предмета, а нарочита пажња се поклањала методици предавања свих пред­
мета. ученици завршног разреда школе имали су обавезу да полажу учитељски 
испит.22 
 Законом о установљењу учитељске школе у нишу, који је донет истог дана 
када су донете и измене Закона о устројству учитељске школе, омогућено је шко­
ловање учитељског кадра и у другим деловима Србије, осим Београда, што је има­
ло психолошки ефекат, али и представљао важан сигнал српском народу у Старој 
Србији да држава Србија води рачуна о њему и кроз овај вид просветног рада 
који је био у складу са национално­државном мисијом коју је ширио новаковић.23 
поред бриге о школовању учитеља, новаковић је пажњу посветио школовању 
учитељица, а за њих је била задужена Виша женска школа. Лично је био заслужан 
што је 14. августа 1873. донет нови наставни план за Вишу женску школу, а 28. фе­
бруара 1875. године усвојен Закон о установљењу петог разреда у Вишој женској 
школи.24 
као професор на Великој школи новаковић је природно био заинтересо­
ван да се претеча Београдског универзитета законском регулативом уреди као 
и сличне просветно­образовне институције у европи, поготово што је увиђао 
њен велики значај у предстојећем националном раду. Био је мишљења да је дота­
дашњи концепт устројства и рада Велике школе у великој мери застарео и прева­
зиђен. није прихватао сувише уопштен модел функционисања Велике школе где 
су се фаворизовала општа знања на уштрб школовања конкретних и практичних 
стручњака, односно профила и занимања, а који би били од најшире користи у 
изградњи модерног српског друштва и државе. да би променио постојеће стање 
више пута је предлагао измене и допуне Закона о устројству Велике школе из 
1863. године. прва измена десила се 20. децембра 1873, а друга је извршена 15. 
јануара 1880. иако у тренутку доношења ових промена и допуна није био мини­
стар просвете, обе законске измене су практично биле његових руку дело. по­
треба да се оспособе стручњаци који ће знања стечена на Великој школи моћи да 
примене у конкретном животу, нагнала су новаковића да прибегне делимичној 
22 предмети који су се изучавали у учитељској школи: хришћанска наука; Српски језик са 
старословенским и литература; Земљопис; историја општа; историја српска; психологија и основи 
логике; педагогика; природне науке; рачуница; практична геометрија; Цртање са краснописом; пе­
вање и црквено правило; гимнастичко вежбање; немачки језик. Закон о изменама и допунама закона 
о Учитељској школи, у: Стојан новаковић, изабрана дела, 293–294.
23 Закон о установљењу учитељске школе у Нишу, у: Стојан новаковић, изабрана дела, 294–295.
24 аС, Сн­89, нови наставни план за Вишу женску школу.
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измени Закона о устројству Велике школе, а пре свега у сегменту који се тицао 
наставних планова, реогранизације предмета на постојећим факултетима, али и 
регулисању професорских награда.25 
изменама и допунама Закона о устројству Велике школе из децембра 1873. 
године (чланови 4–9) дошло је до великих промена у наставним плановима у одно­
су на оне прописане Законом из 1863. Студије на Филозофском факултету и даље 
су трајале три, а на правном и техничком факултету четири године. међутим, 
смањен је број општих предмета, а повећан број стручних, што је било у складу са 
новаковићевом жељом. конкретно, на Филозофском факултету где су постојала 
два одсека: историјско­филолошки, и природно­математички, поред седам општих 
предмета који су се изучавали на обе групе, свака од њих је увела и пет стручних 
предмета.26 
измене и допуне Закона о устројству Велике школе из јануара 1880 (чланови 4, 
6, 7, 8, 9, 9а, 11–14) омогућиле су даље промене наставних планова на факултетима 
Велике школе, а посебно на Филозофском факултету, где је студирање продужено 
са три на четири године, а уведени су и нови стручни предмети и отворене нове 
катедре.27 изменама је прецизирано да се испити из сваког предмета могу држати 
тек након завршетка течаја. иако ни ове измене нису донете за време новаковиће­
25 Љ. кандић, Допринос Стојана Новаковића реформи Велике школе у другој половини XIX 
века, анали правног факултета у Београду, година XLII, бр. 6, новембар­децембар 1994, Београд 
1994, 620–621.
26 општи предмети су били: Филозофија; историја Срба и осталих словенских народа; Зооло­
гија са анатомијом и физиологијом; народна економија; Статистика; педагогија; хигијена. За исто­
ријско­филолошки одсек предвиђено је увођење стручних предмета: општа историја; историја опште 
литературе с нарочитим погледом на литературу Словена и Срба; Словенска филологија и наука о јези­
ку; јелински језик; Латински језик, док су стручни предмети на природно­маметамичком смеру били: 
Виша математика, Физика; Ботаника; минералогија са геологијом; хемија. Закон о изменама и допуна-
ма у Закону о устројству Велике школе од 24. септембра 1863. године о наукама које се у Великој школи 
предају на факултетима и о систему наставе од 20. децембра 1873. године, у : Зборник закона и уредаба 
о Лицеју, Великој школи, и универзитету у Београду, приредио: д. Баралић, Београд 1967, 52–54.
27 на Филозофском факултету, на оба одсека, за опште предмете проглашени су: Философија; 
историја српског народа са историјом осталих словенских народа; анатомија и филологија; народ­
на економија; Статистика; упоредна географија и етнографија; педагогика; јавна хигијена. Стручни 
предмети на историјско­филолошком смеру су били: општа историја; историја српске и југословенске 
литературе, историја опште литературе; археологија; руски језик и литература; јелински језик; Латин­
ски језик. на природно­математичком одсеку стручни предмети су били: Виша математика; Физика; 
Зоологија; Ботаника; минералогија са геогнозијом; геологија са палеонтологијом; хемија и хемијска 
технологија; теоријска механика; астрономија са метеорологијом; нацртна геометрија. Закон о изме-
нама и допунама у устројству Велике школе од 24. септембра 1863, у: Зборник Закона и уредаба, 67–70. 
Љ. м. протић, Стојан Новаковић и његов рад за просвету, у: Споменица Ст. новаковића, 149.
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вог мандата министра просвете, главне измене су на трагу његових вишегодишњих 
размишљања и залагања за стварање специјалистичких односно стручних студија. 
такође, новаковић је био заслужан за спровођење нових законских решења, премда 
се није слагао са одредбом из 1880. године да студенти Велике школе уче француски 
и латински језик факултативно, односно да то више не буду обавезни предмети. 
поред законске регулативе, новаковић се редовно интересовао и за ток наставе, 
предавања, испите и све остале активности Велике школе, при чему је указивао на 
нередовно држање наставе од стране професора, као и њихово сувише попустљиво 
и благо оцењивање студената на испитима. посебном наредбом о пропитивању уче­
ника Велике школе од 1. септембра 1873. године покушао је да уведе ред у предавања 
и испите тиме што су колоквијуми постали обавезни, а професори више нису имали 
обавезу да својим студентима дају на испис белешке или концепте својих предавања, 
већ су они сами имали обавезу да сами воде белешке на предавањима.28 
Стојан новаковић је заслужан и за доношење закона који се односио на укљу­
чивање младих, стручних кадрова у наставни процес на Великој школи, а пре свега 
на Филозофском и техничком факултету. реч је о Закону о приправницима профе­
сорским у Великој школи који је усвојен 28. фебруара 1875. године. Закон је кратак, 
садржи само четири члана, и њиме се дозвољавало да се свршени ученици са Фи­
лозофског и техничког факултета, ако су имали одличан успех, могу задржати као 
приправници за професорска места на предлог професорског савета Велике школе. 
овим законом подстицало се запошљавање, односно подмлађивање наставног ка­
дра на Великој школи новим компетентним особљем.29 
Следећи велики сегмент где се осетио пресудан новаковићев утицај односио 
се на доношење нових наставних планова и програма за основне школе, гимназије, 
реалке и учитељске школе. наставни планови, распоред и програм часова и нацрти 
програма за нижу основну школу донети су 26. августа 1883, а наставни програм, 
распоред и програм за продужене основне школе усвојен је 10. септембра исте годи­
не. Што се историје тиче, у основним школама више се изучавала национална него 
општа историја коју су ученици слушали у вишим разредима. историја се учила у 
оквиру предмета Земљопис у другом, трећем, и четвртом разреду, а као самостални 
предмет у четвртом разреду, и то као национална историја са четири часа недељ­
но.30 националној историји се новим планом и програмом придавала велика пажња 
28 Љ. кандић, Допринос Стојана Новаковића реформи Велике школе, 623.
29 Закон о приправницима професорским у Великој школи, у: Стојан новаковић, изабрана дела, 
262–263.
30 д. кољанин, Настава и уџбеници историје у основним школама у Србији (1880–1913), ис­
траживања 24, нови Сад 2013, 360–361. 
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као једном од круцијалних предмета у просвећивању српске младежи. градивом и 
уџбеницима из националне историје код ученика је требало да се развије дух па­
триотизма, родољуба и свести о националној припадности и континуитету српске 
државотворности. 
нови наставни план за гимназију усвојен је 14. августа 1873, када је новако­
вић први пут био министар просвете, док су наставни програм за гимнастику и 
војничко вежбање у гимназијама, реалкама и учитељским школама прихваћени 20. 
априла 1882. године. у складу са својим погледима, новаковић је у наставном пла­
ну за гимназије акценат стављао на природне науке, посебно на математику, али и 
на живе језике, пре свега на немачки, док је смањено учење класичних језика, а пре 
свега латинског. такође, новим програмом прописивано је знатно детаљније и цело­
витије изучавање српског језика, синтаксе, старословенског језика, историје српске 
књижевности, где се видно осећао његов утицај као филолога. 
Занимљиво је да је новаковић у распису који садржи нови наставни план за 
гимназију, а који је као министар просвете и црквених дела упутио свим гимназија­
ма, полугимназијама и гимназијским реалкама 14. августа 1873. године, детаљно 
објаснио потребу темељнијег изучавања српског језика, али и разјаснио циљ проу­
чавања осталих предмета са прецизно прописаним фондом часова за сваки од њих 
појединачно. новаковић је под српским језиком подразумевао српску граматику, 
словенску граматику, теорију прозе и поезије, и историју српске књижевности.31 по 
његовој замисли, српска граматика је требало да се изучава од првог до трећег раз­
реда гимназије са по четири часа недељно, словенска граматика у четвртом разреду 
са четири часа, теорија прозе и поезије у петом разреду са три часа недељно, док је 
историја српске књижевности смештена у шести разред са три часа недељно. исто­
рији је и у гимназији придаван посебан значај, при чеми се српска историја проу­
чавала у четвртом разреду са по четири часа, а општа историја је смештена у пети и 
шести разред са четири, односно пет часова недељно. За разлику од основне школе 
где се потенцирала национална историја, у гимнaзијама је приоритет стављен на 
опшу историју. 32 
поред српског језика и историје, и у новом наставном плану за гимназије дос­
та простора дато је учењу четири врсте математике. у четвртом разреду математика 
и физички земљопис изучавали су се три часа; аритметика са рачуном изучавала се 
четири часа у првом и другом, а три часа у трећем разреду; практичној геометрији 
била су посвећена три часа у трећем разреду, а математика (алгебра и геометрија) 
се у четвртом разреду изучавала три часа, а у петом и шестом разреду четири часа 
31 аС, Сн­90, нови наставни план за гимназију, 14. август 1873.
32 исто.
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недељно. поред физичког земљописа, новаковић је предвидео и изучавање политич­
ког земљописа у првом и другом разреду са четири часа недељно, јестаственице (зоо­
логија, ботаника, минералогија) са два часа у другом, трећем, и четвртом разреду, док 
се цртање изучавало четири часа недељно у свих шест разреда гимназије. постојао је 
и предмет популарна физика који се учио у трећем разреду са три часа недељно. 
Што се тиче страних језика, планом је предвиђено да се латински и француски 
језик уче у петом и шестом разреду са четири часа недељно, док је немачки језик 
ученици требало да уче у свих шест разреда гимназије и то три часа недељно у пр­
вом разреду, четири часа недељно од другог до четвртог, два часа у петом и један час 
недељно у завршном, шестом разреду. у гимназијама се изучавао и краснопис са 
два часа недељно у првом и другом разреду.33
новаковић је просветном реформом обухватио и осетљиво питање материјал­
ног и финансијског положаја учитеља и професора које није био на завидном нивоу. 
Законима о регулисању професорских плата за гимназије, реалке и Велику школу 
од 28. фебруара 1875. и Законом о учитељским платама од 31. марта 1881. године, 
поправљен је материјално­финансијски статус учитеља и професора. Законом од 
28. фебруара 1875. сви професори Велике школе добили су повишицу плате од 150 
тадашњих талира, а професори средњих школа повећање између 100 и 125 талира.34 
новим Законом о учитељским платама из 1881. године престао је да важи за­
кон који је ову проблематику регулисао још 1863. године. плате учитеља које су 
ранијим законом биле подељене у десет класа, новим законским решењем издељене 
су на седам класа. повећане су и највећа и најмања учитељска плата. убудуће су 
учитељи са најмањој, седмом класом, уместо 580,98 динара добијали плату од 800 
динара, а учитељи прве, то јест највеће класе, уместо 1616, 64 динара добили су по­
већање плате која је износила 2.000 динара. повећана је и плата привремених учи­
теља са дотадашњих 505,20 на 600 динара. Закон је предвидео и услове за добијање 
новчаних повишица, то јест прелазак из ниже у вишу класу. Вредноћа учитеља и 
успех у раду били су главни параметри за добијање више класе, то јест веће плате.35
из волуминозног просветног законодавства Стојана новаковића издвајају се 
још два законска решења: Закон о надзиравању школа усвојен 21. марта 1881. годи­
не и Закон о нижим школама за пољску привреду од 14. фебруара 1882. Законом о 
надзирању основних школа и гимназија новаковић је законски регулисао питање 
контроле рада учитеља и професора јер је до тада постојала пракса да су лица која 
су од стране министарства просвете одређена да врше контролу школског система 
33 исто.
34 Закон о регулисању плата професорских, у: Стојан новаковић, изабрана дела, 267–268.
35 Закон о учитељским платама, у: С. новаковић, изабрана дела, 274–275.
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по земљи испољавала велику самовољу, пристрасност и нестручност. доношењем 
овог закона новаковић је желео да уведе систематичност и ред у овој проблемати­
ци, односно да будући надзор рада школа и наставничког кадра буде целовитији 
и поузданији. Закон је прецизирао да контролу и надзор над школама и професо­
рима врше стручна лица која су запослена у просвети, редовно, и то на крају сваке 
школске године. контролу над основним школама вршили су учитељи и професори 
средњих школа, односно гимназија, а надзор у гимназијама преко професора Вели­
ке школе. Закон је јасно прецизирао и дужности, односно овлашћења која су имали 
школски надзорници. поред контроле наставе и оцењивања професора старали су 
се и о томе да ли школа поседује све што је неопходно за регуларан и неометан рад.36 
усвајањем Закона о нижим школама за пољску привреду стварала се могућност 
школовања и земљорадника, односно стицање стручних и практичних знања из об­
ласти пољопривреде. Закон је прописивао постојање три ниже школе за пољску прив­
реду: ратарске, винодељско­воћарске и школе за сточарство и планинско газдовање. 
надзор над овим школама вршило је министарство финансија. ове стручне школе 
трајале су три године и у њима је извођена теоријска и практична настава из десет пред­
мета.37 ученици ових школа имали су између четрнаест и осамнаест година, и за њих 
је држава обезбеђивала беплатан смештај, храну, одећу, обућу и лекарску негу у случају 
потребе. испите из сваког предмета ученици су полагали на крају школске године и 
добијали оцене од један до пет. За овај закон везана је једна занимљивост – ученици 
пољопривредних школа били ослобођени служења војног рока у стајаћој војсци.38 
новаковић је од главног просветног савета, основаног 1. марта 1880. на осно­
ву Закона о уређењу главног просветног Савета, имао велика очекивања у погле­
ду помоћи у законском регулисању просветне проблематике у Србији, са циљем 
да буде саветодавни орган министру просвете о кључним питањима из просвет­
но­образовне сфере, у складу са „државном идејом и сувременом науком“.39 међу 
члановима овог важног тела налазили су се, између осталих, тадашње перјанице 
српске просвете и науке: јосиф панчић, Светомир николајевић, димитрије нешић, 
Љубомир ковачевић, панта Срећковић, јован Бошковић, Лазар докић, а на предлог 
36 Предлог Закона о надзиравању школа, у: С новаковић, изабрана дела, 270–272. 
37 у пољским школама изучавали су се следећи предмети: Jезик; географија; историја Срба; рачун 
са основама земљемерства и цртање; кратак извод из јестаственице природних наука; пољодељство са 
градинарством и ливадарством; Сточарство са свињодељем, пчеларством и основама марвеног лекар­
ства; Винодеље и воћарство; основе шумарства; хришћанско јеванђелска наука источно православне 
цркве. Закон о нижим школама за пољску привреду, у. Стојан новаковић, изабрана дела, 297.
38 исто, 298–299.
39 предлог Закона о уређењу главног просветног савета припремљен је још 1. новембра 1879. 
године, аС, Сн­300, предлог Закона о уређењу главног просветног савета.
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Стојана новаковића његов ванредни члан је, 28. априла 1881. године, постао и Вла­
димир карић, и управо од тада датира и блиска сарадња ова два угледна научника.40 
Своје погледе на задатке и рад просветног савета, али и на важну улогу про­
свете у реализацији национално­државних циљева Србије и српског народа, но­
ваковић је изнео на двадесет трећој седници савета, одржаној 24. октобра 1880. го­
дине, само неколико дана пошто је постао министар просвете. према новаковићу, 
Савет је био најпозванији да се бави свим најважнијим питањима и проблемима 
који тиште српску просвету, као и да чланови просветног савета могу много да 
допринесу народном напретку, при чему се народно јединство српског народа по 
њему ефикасно могло остварити пером и књигом, односно просветом у којој је 
препознао моћног савезника српске националне и државне идеје. За новаковића 
није било дилеме, просвета је представљала гарант сигурне будућности српског на­
рода, што је у говору јасно предочио члановима главног просветног савета: „Зато 
ако хоћемо да потражимо лепшу и сјајнију будућност, у којој ћемо наћи остварење 
најмилије идеје своје и наших предака, који су се толико мучили за нас, онда има­
мо да обратимо највећу пажњу нашој просвети. долазе моменти, као последњих 
година где питања народна решава војничка снага; али у наше дане и ово је обично 
напред приправљено дугим многогодишњим радом просвете. из духовног живота 
развија се она снага која све оживотворава“.41 
у биографији Стојана новаковића као министра просвете и црквених дела 
остаће забележено да је на његов предлог донет указ од 30. октобра 1881. године 
којим је смењен митрополит михаило, што је представљало својеврсну кулмина­
цију међусобних размирица које су тињале претходних година око неколико пи­
тања. подсетимо, новаковић је као министар просвете и црквених дела јуна 1873. 
основао друго одељење Богословије у коме су се школовали ђаци са простора Ста­
ре Србије, македоније и Босне и херцеговине за будуће учитеље. оснивање овог 
одељења и снажан новаковићев утицај на његов рад био је узрок озбиљнијег сукоба 
ове две снажне личности, јер је митрополит михаило био мишљења да се новако­
вић исувише много уплиће у рад Богословије као световно лице.42 
иначе, иницијативу за стварање посебног одељења у оквиру Богословије у 
коме би се школовали будући учитељи за просветно­пропагандни и национални 
рад на просторима османског царства дао је управо српски митрополит априла 
1868. он је српском министарству просвете и црквених дела такође упутио и пред­
40 м. Војводић, Стојан Новаковић и Владимир Карић, 38.
41 Записник главног просветног савета, просветни преглед, XIV свеска, 1. децембра 1880, 
година I, 533.
42 м. Војводић, Стојан Новаковић у служби националних и државних интереса, Београд 2012, 161. 
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лог да се формира посебан одбор који би подстицао и организовао просветну ми­
сију међу српским народом који се налазио под османском влашћу. одбор за шко­
ле и учитеље у Старој Србији, македонији, Босни и херцеговини конституисан је 
августа исте године, и његов spiritus movens је био управо митрополит михаило. 
Занимљиво је да је на предлог јована ристића, као четврти члан овог важног тела 
српске националне пропаганде, 1872. године постао и Стојан новаковић. од тада 
њихови додири, али и размимоилажења, постају очитији. 43 
након Берлинског конгреса неприкосновена оданост митрополита михаила 
идеји повезивања Срба из кнежевине Србије са српским народом у Босни и хер­
цеговини, немирење са окупацијом те две српске покрајине, и његова снажна ру­
софилска и панславистичка оријентација и делатност, изазвали су незадовољство 
аустроугарских власти које су поручивале кнезу милану да би поздравили његово 
уклањање са трона Српске цркве. конкретан задатак у том смислу припао је нова­
ковићу као министру просвете и црквених дела. иначе, тачка њиховог размимо­
илажења у том тренутку тицала се и различитих политичких концепција које су 
заступали. новаковић је напустио либералне погледе јована ристића и прикључио 
се конзервативцима, док је митрополит михаило чврсто истрајавао на политичким 
позицијама ристића и српских либерала. 
прву прилику за дисциплиновање непослушног митрополита чија је нацио­
нално­пропагандна активност у новонасталој констелацији односа, када се Србија 
све више везивала за аустроугарску, била у супротности са спољнополитичком 
оријентацијом српске државе, новаковић је искористио кроз доношење Закона о 
наплаћивању високих новчаних такси на свештеничке чинове као и архијерејске 
благослове крајем априла 1881. ово законско решење митрополит михаило је ока­
рактерисао као директан удар на цркву јер се држава на недопустив начин умешала 
у црквена питања, не консултујући највише црквене органе о садржини и циљу до­
ношења овог закона. уследила је оштра писмена кореспонденција између новако­
вића и митрополита михаила, у којој су се размењивале оштре речи и тешке фор­
мулације. након тога, архијерејски сабор Српске цркве је почетком октобра исте 
године одбацио доношење Закона сматрајући то атаком на цркву и свештенство. 
кулминација овог дугогодишњег сукоба десила се крајем октобра 1881. године када 
је указом кнеза милана митрополит михаило смењен са места архиепископа бео­
градског и митрополита српског.44 
43 м. Војводић, Митрополит Михаило и Стојан Новаковић, историјски записи, година 
LXXIII, 2000/1­2, подгорица 2000, 154.
44 м. Војводић, Стојан Новаковић у служби националних и државних интереса, 167–168.
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о затегнутим односима између новаковића и митрополита михаила писао 
је у својим мемоарима на више места милан ђ. милићевић, стари новаковићев 
пријатељ, али и његов оштар критичар који је иначе био дугогодишњи секретар у 
министарству просвете и црквених дела. тако, на пример, у свом дневнику од 15. 
септембра 1873. године бележи да му се новаковић жалио на митрополита јер се „не 
држи закона“, а 18. септембра записао да му се новаковић поверио да је митропо­
лит написао велико писмо против њега које је упутио јовану ристићу.45 након тога 
њихови односи су се делимично поправили, констатује милићевић, али је 29. јула 
1875. године забележио да се новаковић поново жалио на српског митрополита јер 
„мути с партијама против владе, а у цркви му је пропаст“, односно да су морал и 
дисциплина у цркви били слаби.46 
поред бриге за стање у српској просвети и његовој темељној трансформацији 
новаковић је објављивао и радове са школско­просветном тематиком. један од 
најзначајнијих прилога те врсте под називом Угледи српске просвете публиковао је 
на француском језику у књизи Le Serbie et Les Serbes, чувеног италијанског истори­
чара књижевности, писца и оријенталисте анђела де губернатиса, у Фиренци 1897. 
године. текст је иначе написао у Цариграду за време своје друге дипломатске ми­
сије у турској. основна новаковићева теза која проистиче из ове мале, али важне 
историјско­културолошко­филолошке студије је да су српска просвета и образо­
вање кроз историју били изложени снажном византијском, римско­италијанском, 
арапско­турском и савременим европским просветним утицајима, као и да је та 
располућеност између различитих образовно­културолошко­религијских модела 
спречавала ефикасан развој и напредак српске просвете.47 
новаковић је променама и законодавним реформама које је извршио у сфери 
просвете и образовања оставио неизбрисив траг у српском образовном и просвет­
ном систему кога је с једне стране реформисао, а са друге стране модернизовао и 
приближио другим просветно­образовним системима тадашње европе. реформу 
просветно­образовног система у Србији схватао је као дуготрајни процес, односно 
доношењу појединих законских решења приступао је корак по корак, сматрајући 
да је просвета нераздвојни део свеопштег преображаја и модернизације српског 
друштва и државе. најпластичнију оцену његовог доприноса развоју српске про­
свете дао је по нашем мишљењу Слободан јовановић: „Стојан новаковић био је 
45 м. ђ. милићевић, Дневник II (23. септембар 1872 – 6. април 1877), приредио п. крестић, 
Београд 2015, 126, 128.
46 исто, 287.
47 прилог. Угледи српске просвете од Стојана Новаковића, у: м. Војводић, Стојан Новаковић о 
утицајима на српски језик и књижевност, историјски часопис, књига LI (2004), Београд 2004, 179–183.
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врло раден и методичан министар просвете, који је оставио иза себе велики број 
закона, правила и расписа. није било те просветне установе у којој он није нашао 
ништа да преправи и дотера. у своме реформском раду обухватио је и основне 
школе, и гимназије, и реалке, и учитељску школу, и вишу женску школу..“48 
Aleksandar Rastović
STOJAN NOVAKOVIĆ AS ThE EDuCATION MINISTER
S u m m a r y
Stojan Novaković was one of the most respectable Serbian statesmen, diplomats and 
scholars at the turn of the 20th century. he was performing duty of Minister of Education 
and Ecclesiastical Affairs of Princedom (and later of Kingdom) on four occasions, when 
the biggest reforms of Serbian education system were made and when modernization 
of education in Serbia began. upon his initiative and thanks to his efforts, compulsory 
6­grade general elementary school was introduced for children who were not attending 
gymnasium or trade schools, reform of curriculum was made, i.e. new curriculums were 
made for junior and high elementary schools, for high school for girls, gymnasiums, semi­
gymnasiums, so­called real schools and teacher schools, and teachers’ and professors’ 
salaries were increased. he also significantly contributed to development of the Belgrade 
higher School, in which he was also teaching. his ideal was a modern university, built 
upon model of European universities. As Minister of Education, he created 23 laws related 
to education which were passed between 1873 and 1883. Some of the more important 
laws were: Law on Elementary Schools, Proposal of the Law on Modernization of Schools, 
Amendments to the Law on Organization of Gymnasiums, Amendments to the Law on 
Organization of higher School. Thanks to his efforts, 38 official proclamations, 9 orders, 
12 rules and 6 new curriculums related to education were passed.
48 С. јовановић, Влада Милана Обреновића II, 76. 
